









Intencija autora je pokazati metodičku vrijednost i iskoristivost filma, 
te izraditi metodiku primjene filma u nastavi filozofije u srednjim ško-
lama. Nakon uvoda, u prvom dijelu rada autor se osvrće na povijest 
misli o filmu, dajući kratak povijesni pregled uz recentna izdanja u 
svijetu i Hrvatskoj. Autor se oslanja na hrvatske autore teorije filma 
(Ante Peterlić, Hrvoje Turković), metodike filma u nastavi (Stjepko Te-
žak, Miroslav Vrabec) i metodike nastave filozofije (Josip Marinković, 
Boris Kalin) pokazujući međusobnu kompatibilnost i konvergentnost. 
U nastavi filozofije film je skandalon koji ima multipragmatičnu vri-
jednost. Postavlja se i pitanje plauzibilnosti izbora filmova, te daje 
lista »filozofskih« i »intelektualnih« filmova. Drugi dio donosi samu 
metodiku rada s filmom, temeljeno na filmu Trumanov show kao eg-
zamplarnom.
Ključne riječi: film, filozofija, metodika nastave, skandalon, Truma-
nov show
Uvod
Empirijskoosobni  doživljaj  nastave  filozofije  u  razredu,  ljubav 
spram  filozofije  i  filma  istovremeno,  njihova  eklatantna  konvergent-
nost, egzamplarnost  igranofilmskog umjetničkog djela, doživljaj  filo-
zofije  kao  imanentne  svakom  promišljanju  i  konzumiranju  filmskog 
umjetničkog  djela  vodi  u  smjeru  pokušaja  uvođenja  filma  u  nastavu 
filozofije  (osobno, krenuo  sam s Trumanovim showom). Posljedično, 
vodi do promišljanja uloge filma u toj nastavi racionaliziranjem i ver-







konvergencije.  Konzekventno,  vode  nas  k  pokušaju  implementiranja 
filma kao nastavnog sredstva u samu nastavu filozofije. Takvo promiš-
ljanje je u prvom redu argumentacija i konkretizacija multipragmatič-
nih metodičkih  vrijednosti  i  prednosti  uporabe  filma  s  posebnim na-
glaskom na njegov skandalonski karakter: izazovnost, egzamplarnost, 
vividna doživljajnost, emocionalnost, zabavnost, kreativna poticajnost, 
receptivnost,  intelektualna  kompetitivnost,  intrinzična  motiviranost. 
Razmatranja vode i do pitanja izbora filmova za nastavu filozofije, gdje 
je presudno  izabrati  istinski  filozofski plauzibilan  film. To pak znači 




Dio »Nastavni  sat  s  filmom« tiče  se metodike  rada  s  filmom na 






















mogućnosti, dok Jean Epstein u Duhu filma (Esprit de cinema, Jeheber, 
1955.) počinje filmu pridavati metafizički smisao. Estetika filma, odno-
sno povijest filmskih teorija kao posebna disciplina, pojavljuje se 1950. 
djelom Guida Aristarka Povijest filmskih teorija (Storia delle teoriche 
del film, izd. Giulio Euinaldi)  te 1957. djelom Henri Angela Estetika 
filma (Estethique du Cinema, Presses universitaries de France, 1971.). 
Sedamdesetih godina 20.  stoljeća  teorija  filma seli  i na anglosakson-
sko područje djelima Andrewa Tudora Teorija filma (Theories of film, 
Secker&Warburg, London,  1974.)  i  J. Dadley Andrewa Glavne film-










(Fritz Lang, Njemačka,1927.) do Ja sam legenda  (Francis Lawrence, 
SAD,  2007.),  koristeći  ih  u  prvom  redu kao  ilustracije  za  svoje  teze 
i  analize  ideoloških  trendova današnjice.3 Treba  istaknuti  da  recentni 
2 Od recentnijih radova svakako treba istaknuti: Richard Allen i Murray Smith (ur.), 
Film Theory and Philosophy, Oxford University Press, 1997.; Christopher Falzon, Philosop-
hy Goes to the Movies: An Introduction to Philosophy, Routledge, 2002.; Mary M. Litch, 
Philosophy through Film, Routledge, 2002.; Burton F. Porter, Philosophy through Fiction 
and Film,  Prentice Hall,  2003.; Bruce Russell,  Introduction to Philosophy through Film, 
Chatham House Publishers, 2003.; Philosophy of Film and Motion Pictures, Noel Carrol i 
Jinhee Choi (ur.), Blackwell Publishing, 2006.; Fumerton, Richard i Jeske, Diane (ur.), Intro-
ducing Philosophy though Film, Wiley-Blackwell, Oxford–New York, 2009.; Shaw, Daniel, 
Film and Philosophy: Taking Movies Seriously, Wallflower Press, London  2008.;  Smith, 
Murray i Wartenberg, 2008.; Thomas E. (ur.), Thinking through Cinema: Film as Philoso­
phy, Blackwell, Oxford 2006.; Wartenberg, Thomas E. i Curran, Angela (ur.), The Philoso­
phy of Film: Introductory Text and Readings, Blackwell, Oxford 2005.; Carroll, Noël, The 
Philosophy of Motion Pictures, Blackwell, Oxford 2008.  
3 Od istog autora vidi i: Everything you always wanted to know about Lacan... but were 
afraid to ask Hitchcock, SZ editor, Verso, London–New York 1993.; The Art of Ridiculous 
Sublime: On David Lynch’s Lost Highway, Walter Chapin Center for the Humanities, Uni-
versity of Washington, 2000.; The Fright of Real Tears: Krystof Kieslowski Beetwen Theory 
And Post Theory, Indiana University Press, Bloomington 2001. Treba također upozoriti i na 









Film and Philosophy. Journal of the Society for the Philosophic Study 
of the Contemporary Visual Arts (SPSCVA)  gdje  je  za  temu  ovoga 
rada posebno važno godište 13 (2008.): »Teaching Philosophy through 
Film« posvećeno upravo upotrebi  filma u nastavi  filozofije. Drugi  je 
časopis Film­philosophy koji je u potpunosti dostupan on-line.






















(Krivak,  2007.,  241–265)  koji  donosi  skup  recenzija/kritika  filmova 
4 Vidi npr. u nas prevedene knjige grupe filozofa: William Irwin (ur.), Simpsoni i fi-
lozofija, Naklada  Jesenski  i Turk, Zagreb 2008., George A. Reisch  i Gary L. Hardcastle, 



































5  Media pulp: Medij kao ideološki aparat vremena, Zbirka eseja i publicističkih anali-
za o filmu, TV i o aktualnom medijskom spektaklu Hrvatske; Horvat, Srećko, Budućnost je 
ovdje: svijet distopijskog filma, Hrvatski filmski savez, Zagreb 2008. 










dopuniti  isticanjem  filozofske  dimenzije.  Posebno  je  to  eklatantno  u 
art, nezavisnom i europskom (umjetničkom) filmu u kojem je najčeš-
će prisutna intencija pronicanja u samu suštinu društva, svijeta, života 
ili  (među)ljudskih  korelacija,  odnosno  pronalaženje  ili  traženje  onog 
αρχη, bitka samog.








se  za  filozofiju  razotkriva  kao  nositelj  velike  nastavne multipragma-


























sve možemo iščitati pojedine filozofije,  teorije,  filozofe  i  filozofeme. 
Za nastavu filozofije film u prvom redu ima izuzetnu egzemplarnu vri-







jom moći  vizualizacije  postiže  konkretizaciju,  gdje  su  dojmovi  i  sli-


































recepcijski  potencijali,  pa  lakše  prihvaćaju  ponuđeno  u  filmu,  a  po-
sredno i filozofske nastavne sadržaje. Film jest poticaj na promišljanje, 
kontemplaciju,  te  posebno  na  kreativnost  u  filozofskom  izričaju,  što 
kod učenika dovodi do poticanja spoznajnih recepcijskih  i kreativnih 












































usmjeren  doživljaju  ljepote,  a  ne  njenom  dokazivanju  (Marinković, 
1987., 54), stvar treba promatrati sa stajališta odgojnih zahtjeva, gdje 
treba  težiti  k  razvoju  bogatstva  estetskog  doživljavanja  (Marinković, 






















Miroslav  Vrabec  u  knjizi Film i odgoj, osnove teorije filmskog 
odgoja  (1967.)  ističe  »dva  principa  pedagoškolske  selekcije  filmo-
















nik  svestrano  razvija  svoju  osobnost,  da  postane  svestrana  osobnost, 
koja je sposobna i kroz film zadovoljiti svoje umjetničke potrebe (Vra-
bec, 1967., 167).




se  vrši  vizualna  retencija  ili  zadržavanje  (gotovo  stoičkih)  utisaka  u 
svijesti,  razvoj  receptivne  imaginacije,  razvoj mišljenja  kroz  razumi-










No,  akceptiranjem  i  anticipacijom  navedenih  kriterija,  kao  i  nje-
govih mana  i  upitnosti,  plauzibilnost  filmu  za  nastavu  filozofije  ipak 
primarno daje njegova eklatantna filozofičnost. Nju pak očituje promi-













i  samo  »prisiljavanje«  na  gledanje  određenih  filmova,  tzv.  forsiranje 
estetsko-filmsko-kulturnog elitizma (Težak, 1981., 26, 27), učenike do-
vodi do raznih konsekvenci. Na primjer:




















  2.  Sedmi pečat (Det sjunde inseglet), Ingmar Bergman, Švedska 
(1957.)
  3.  Matrica (The Matrix), Andy i Larry Wachowski, SAD, Warner 
Bros. (1999.)
  4.  Apokalipsa danas (Apocalypse now), Francis Ford Coppola, 
SAD, Zeotrope studious (1979.)
  5.  Umjetna inteligencija (A.I.), Steven Spielberg, SAD, Warner 
Bros. (2001.)
  6.  Odiseja u svemiru 2001. (2001: Space Odyssey), Stanley Ku-
brick, SAD, MGM (1968.)
  7.  Nebo nad Berlinom (Der Himmel über Berlin), Wim Wenders, 
Njemačka (1987.)
  8.  Društvo mrtvih pjesnika (Dead poets society),  Peter  Wier, 
SAD, Touchstone productions (1989.)
  9.  Andaluzijski pas (Un chien andalou), Luis Bunuel i Salvador 
Dali, Španjolska (1928.)





  1.  Woody Allen,10 Hannah i njezine sestre (Hannah nad her si-
sters), SAD, Orion pictures (1986.)







11 Također: Dancer in the dark, Danska (2000.); Dogville, Danska (2003.). 
M. M. Škerbić: Metodička vrijednost i uporaba …  METODIČKI OGLEDI, 16 (2009) 1–2, 63–86
75
  3.  David Lynch,12 Mulholland drive, SAD, Les Films Alain Sar-
de (2001.)
  4.  Ki-duk Kim, Proljeće, ljeto jesen, zima i…proljeće (Bom yeo-
reum gaeul gyeoul geurigo bom), Južna Koreja (2003.)
  5.  Jim  Jarmusch,13  Slomljeno cvijeće (Broken flowers),  SAD, 
Bac Films (2005.)
  6.  Ingmar Bergmann,14 Fanny i Aleksander (Fanny och Alexan-
der), Švedska (1982.)
  7.  Sofia  Coppola,  Izgubljeni u prijevodu  (Lost in translation), 
SAD, Focus Features (2003.)
  8.  Andrew Niccol, Gattaca, SAD, Columbia Pictures (1997.)
  9.  Krzysztof Kieslowski, Crveno (Trois couleurs: Rouge), Fran-
cuska/ Poljska (1994.)















12 Također: Prava priča (The Straight Story), Asimmetric productions, SAD (1999.).
13 Od  istog autora  i: Noć na zemlji (Night on Earth),  JVC  (Victor Company of  Ja-
pan), SAD (1991.); Kava i cigarete (Coffee and cigarettes), Asmic Ace Entertainment, SAD 
(2003.).
14 Također: Krici i šaputanja (Viskningar och rop), 1973.; Jesenja sonata (Höstsona-
ten), Švedska (1978.); Tišina (Tystnaden), 1963.; Divlje jagode (Smultronstället), 1957.
15 Možemo se odlučiti za možda egzamplarniji Rashomon, Japan (1951.). 
16  Čovjek bez prošlosti (Mies vailla menneisyytta), Finska (2002.).


















religiozno  deprogramiranje,  autohtone  religije,  hinduizam,  budizam, 
judaizam, islam, kršćanstvo, katoličke teme, Jesus­related fictions, me-
đureligijske teme, religija i sekularno.
Od  velike  je  važnosti  i  uputiti  učenike  na  nalaženje  orijentira  i 
smjernica u odnosu spram filma čitanjem ozbiljnih filmskih kritika u 
časopisima koji objavljuju kvalitetne recenzije, kritike i tekstove o fil-
mu: Zarez, Vijenac, Hrvatski filmski ljetopis, Kinoteka,  III. Program 
Hrvatskog radija, Arkzin, Kontura, Zapis itd. MOVIE
Na kraju treba navesti i nekoliko izvrsnih web stranica posvećenih 
isključivo  filmu  i  filozofiji: http:/www.lhup.edu/~dshaw/journal.html; 
www.filmosophy.com; www.film-philosophy.com; www.film-philoso-
phy.com/journal; www.arts.anu.edu.au/philosophyandFilm/videodata.




18  Peter Joseph, Zeitgeist, GMP, SAD (2007.);  isti, Zeitgeist: Adendum, GMP, SAD 
(2008.).
19  Sicko, Dog eat dog films, SAD (2007.). 
20  The inconvenient truth, Lawrence Bender productions, SAD (2006.). 



































































Konsekvencija  takvog  stava o  svođenju  svega na vlastitu mjeru,  jest 
stav  o  vlastitom  preuveličanom  ja  nadmoćnog  intelekta,  istančanog 
ukusa i duhovne dubine. A sve što ga nadilazi, bolje, veće, dublje,  je 




Nakon projekcije: razgovor i esej
Ključan dio nastave na djelu  je  nakon  filma. Odmah  se nameću 













kroz  kritiku  (objektivno  analiziranje  na  temelju  vlastitih  iskustava  i 
znanja, uočavanje, uspoređivanje i vrednovanje, te sintetiziranje), dis-
kusiju (iznošenje stavova o temi odnosno problemu radi njegova ras-
vjetljavanja)  i  polemiku  (argumentacijski  sukob  mišljenja,  stavova, 
teza). Učenike  treba upućivati na argumentiranje  izrečenog  i kritičku 
samosvojnost, uz nužnu toleranciju.


















































poput  sv. Augustina, Descartesa, Kanta,  Spinoze,  stoičkih  filozofa… 
Film pruža mogućnost interpretacije u niz smjerova, na niz razina.
Evo nekih:
























–  Što sve može Stvoritelj (Big Creator, Cristoph) Trumanova svi-









–  Glavno  pitanje  jest:  Ima  li Truman  slobodnu  volju?  Imamo  li 
mi  slobodnu  volju?  Koliko  se  razlikuju  njegova  ograničenja 
od naših ograničenja  slobodne volje? Nabrojite neka: kamere, 
kompjuterski  sistem,  sateliti,  telefoni/mobiteli,  sve vrste karti-
ca, medicinski kartoni, vrtići, škole, nastavnici u njima, zakoni, 





















































–  Manipulacije? Kako  se  osjećate  kada  ste manipulator,  a  kako 
kada ste manipulirani? Opišite situaciju!
–  Znate  li  od kuda dolazi  ideja  za Big Brother show,  što pojam 
‘Big Brother’ znači i od kuda je preuzet? Iz djela Georga Orwel-
la 1984 napisanog 1948. u kojem je autor, pod neugodnim doj-








Dicka i njegov Time Out of Joint iz 1959. U svojoj knjizi Per-






–  Poznajete  li  još  neki  film koji  dovodi  u  pitanje  svijet  kakvim 
nam se nadaje? (Wachowski, Matrix, 1999.; Proyas, Dark city, 
1998.; Cronenberg, eXistenZ, 1999.; Lepage, Possible worlds, 
2001.; Vicente,  Chase  i Arntz, What a #$*! do we (k)now!?, 
2004…) Opišite!
Zaključak




primarne,  tako  i  ostalih  školskih  predmeta.  U  nastavi  filozofije  film 
je multipragmatično  nastavno  sredstvo  i metoda  koja  nastavi  filozo-
fije donosi niz prednosti ako se koristi promišljeno i pravilno. Film je 
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The author’s intention is to point to the methodical and practical values of use 
of film in philosophical education, and creation the methodic of film usage in high 
school philosophy education. After introduction, in the first part, author is present-
ing a short history of film theory by making a short history review based on recent 
relevant literature worldwide and in Croatia. The author is leaning on the work 
of Croatian authors in film theory (Ante Peterlić, Hrvoje Turković), methodic of 
film in education (Stjepko Težak, Miroslav Vrabec) and methodic of philosophical 
education (Josip Marinković, Boris Kalin) to show compatibility and convergence 
between them. In high school philosophy education, film is a scandalon with mul-
tipragmatic value. While film choosing, the question of plausibility is also being 
asked, and a list of both “philosophical” and “intelectual” movies has been given. 
Second part boils down to the pure methodic of film, showing when, how, and 
where to select a film and use it in a high school philosophy education, with Tru-
man show as the basic example.
Key words: film, philosophy, methodic of education, scandalon, Truman show
